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EFEITO DE COMPOSTOSDE SODIO NA IMPERMEABILIZAÇÃO
DE CANAIS DÉ:TERRA EDE PEQUENOS BARREIROS!/
**Octãvio Pessoa de Aragão
José RibamarPereira*
Apermeabilidade docambisol v~rtico do Plateau da Região de Ir~
suplementaretambém inviabilizadoouso decanais deterra pa~a con
dução d'igua. Em condiçõesde ~aborat5rio,foram conduzidos
de permeabilidadedo referido solo tratado com soluções de
Na2C03 eNaOH, nas concentraçõesque variaramde 0,01 a4,0N.
De uma maneirageral, os produtos usados tiveram um efeito impe~
meabilizantedo solo, com exceção d~s tratamentoscom Na22C0334N ee
NaCl nas concentraçõesde 0,07 a lNe 0,025 a 2,5N dosprodutos co
mercial epuro, respectivamente.AAimpermeabilizaçãofoi emdecorrên
cia da substituiçãodos cátions arlsorvidos na argila pelos5dio dos
compostos usados,causando assim adispersão da mesma. Depois de uma
determinadaconcentração de s5dio, observou-seuma tendência de in
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obtidos com a segunda~plicação
onde aágua percolada atingiu 0,5 ml em 24 horas.Esta concentração
supõe-se que esteja dentro de uma faixa desódio capaz de provocaroo
início de um efeitofloculante da argila.
após terem sido submetidasaos tratamentoscom soluçõesde
NaZZC033eNaOH em diferentesconcentrações.Constatou-seque as





QUADRO 2. Perco1ação das soluçõesem diferentes concentrações (N)
~~..
...de NaC1, Na2C03 eNaOH, apos 24 horas.
Conc. NaC1 Na2C03 NaOH =-C)
NN Perc. Rem. Perc. Rem. Perc. Rem.
m1
44 15 OO OO 21 1,6 14
33 13 OO OO 21 0,5 16
2,5 11 OO OO 23 OO 13
;;
,2 15 OO OO 25 OO 11
"~I,75 12 OO OO 26 OO 15
1,5 12 OO OO 24 OO 13
1,25 13 OO OO 25 OO 13
1,0 13 OO OO 23 OO 13
0,75 14 OO OO 25 OO 13
0,50 18 OO OO 24 OO 14
0,25 15 OO OO 26 OO 99
--
0,"100 16 OO OO 22 1,5 0,5
0,075 13 OO OO 21 10 OO
0,050 13 OO OO 16 12 OO
0,25 14 OO 88 OO 11 OO
0,010 15 OO 14 OO 99 OO
--
perco1ada: 12 m1/24 ha.
QUADRO 3.Perco1ação dassoluções emdiferentes concentrações (N)
de NaC1, Na22C033e NaOH, 24bs após a 2~ aplicação. l;
Conc. NaC1 NaZC03 NaOH
NN Perc. Rem. Perr:. Rem. Perc. Rem.
m1
44 22 OO OO 29 11 18
33 22 OO OO 29 OO 32
2,5 24 OO OO 30 OO 32
22 23 OO OO 32 OO 30
1,75 21 OO OO 35 OO 34
1,5 22 OO OO 30 OO 33
1,25 20 OO OO 32 OO 32
1,0 20 OO OO 30 OO 34
0,75 22 OO OO 34 OO 32
0,5 27 OO OO 35 OO 33
0,25 24 OO OO 36 OO 31
0,1 22 OO OO 33 OO 26
0.75 22 OO OO 34 OO 28
0,05 20 OO OO 31 OO 30
0,025 21 OO OO 23 OO 13
0.01 23 OO 66 14 OO 24
1,5 11 OO OO
1,25 33 OO OO
1,0 OO OO OO
0,75 OO OO OO
n,5 OO OO OO
0,25 OO OO OO
0,1 OO OO OO
0,075 OO OO OO
0,05 11 OO OO
0,025 2,5 OO OO
0,01 0,5 OO OO
colunos de solo pelas solu-
NoOH.
No CI (N)
1,25 1.5 115 tO 25 30 4,0
22C0 33(N)
2,0 2,5 3,0 4,0
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